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Druiven 0 35 1952 - 1953"» 
dd.é netto 
begin 
gewicht 
gaaf rot gew. verl. Kwaliteit, 
Som 
Gemid­
delde 
17*80 
5516,00 
13/11-«52 3500 94,5 
3560 100,6 Qs17 
3550 99,5 — 
3530 99#0 '0,08 
34-40 36,4 ,!"®a 
490,0 0,25 
9af;oo, 0,05 
2,60 
0,20 
0,91 
3,69 
7,40 
1,48 
Steeltjes momß met wat 
schimelpluis, éêa, tros met 
oppervlakte.- soiiiffisi©! 
Steeltjes some wat uit^edrcc 
Enkele trossen neiging tot 
bru inkleuring. Bes stevig 
Smaak gött# 
26/11-*52 Oorspronkelijk© gewiolitew 
oBtlbï'èlsa, daarom wor­
den geen resultaten ver­
ms M , 
Enkele. bessteeltjes met wat 
schimiaelpluia* Hoofdas à 3 
om ingedroogd» 
Sommige trossen neiging tot 
bruinkleurin*;. 'Bes stevig 
10/12«»52 3500 96,8 0,20 2,91 
35ÖÓ 963ê 0S§3 2,63 
3560 96,9 1,24 2,02". 
3560 37®0 2,75 0,14 
3530 99,4 0,40 — 
Soa 17650 486,7 5,42 7,90 Semid-
dolde 3530,00 97,34 1*08 1,58 
24/12-'52 3500 96,29 0,71 2,36 
U-> V"I 0
 0 96,89 0,34 2,74 
3470 92,59 3*14 4,18 
3J.J0 97,22 0»$1 1,76 
3550 97,77 â*23 
Som 17590 480,76 5,10 O-emid«* 
delde 110,00 9-6>l$ a*0S *,75 
Hoofdas met wat 
pluis en wat verder inge­
droogd. Eveneens zijn de be 
s m meer bruiaverkl«ard. Si j 
assen wat ingedroogd» SohiŒ 
me lp lui 3 op stempelpunt. ma 
de bessen. 
Simsk vrij •••goed. Soet taaie 
schil. 
Schimmel op bessen wax toe­
genomen «aatf vooral op de 
steeltjes die steeds verder 
indrogen. 
Bes stevig maar voor 75 fo 
bruinverkle iri »• 
Smeak vrij Vo©!» Soet. 
Bendement gproef. 
Draiveii Ô 35 1952 -1923* 
dd. netto 
begin 
•gewicht 
jjaaf a?ot gewtVerî* Kwaliteit 
7/1-'53 35m 96,73 1,0X 2,14 
3560 95,96 .3,20 0,79 
3600 32,22 1,81 5,92 
35ÔO 93,09 3,89 2,97 
3500 92,71 3,60 3,69 
Som 17710 470,71 13,51 15,51 Gemid­ •wfe. delde 3542,#* 94,14 2,70 3,10 
ao «n 11 35Ô0 91,03 4,86 4,09 
*wu'*$£ 3580' 95,00 3,80 1,17 
3480 93,39 1,78 • 4,66 
3500 90,77 5,11 4,11 
3510 95,93 0,68 3 9 39 
Son 17570 466,1$ 16,23 17,48 dremid-»-
delde 3514,00 93,22 3,25 3,48 
2/2»»§3 3480 79,54 7,18 13,25 
3500 79, Si 13,66 6,34 
3550 83,55 .11,86 4,56 
3490 79,68 11,83 8,48 
3550 87,97 7,15 4,76 
3« 17570 410,37 51*68 3ff39 rieffiiâ^ 
delà# 3504,00 82,11 10,34 
ladxoiiin^ is verder ^©~ 
gaan. In 2 trossen tôt® 
verdorde steeltjes. 
Schimmel op de feeesen, 
die voor 80 $ alja, ferai 
verkleiixg* Smaak'goed 
bes 25e.65? $t®Vig. 
+ opruiming 15 kistjes 
totaal 1876 gram rrt. 
Hoofdas nu 2-8 cm lage« 
droogd» 90 $ heeft sohl 
melpluis op stempêlpuiit. 
De Dessen sijn voor 90 ; 
"bruin verkleurd, dooh 
zijn a&éi Vrij stevig va 
schil en vruchtvlee®. 
Smak zoet. 
Het merendeel der tros­
sen h^eft uitgedroogde 
assen ©11 bessteeltjea> 
Vele tros ufo. h@¥b@ji 
sciiimaelplùi© aoor de. g 
hele tros heexu Besse» 
sterke oruinvarkleuring 
op schil eii gijn nog ta-
mtlijk stevig» Snaai 
zoet, 
.ruiVCBfU l&jm&m ims - 19 b 3 
ùilm mtt& be..!» cmM rot 
iiâff*V0S&, rm 
äj/XWSS 163,0 
33^0 
j4XM 
J5S0 
34IÄ 
c50Ä 
:.>t35iâ*® 
&©X<M 
Tiêm 
3972,00 
m/iz*»*m 35 6o 
34î?Û 
3730 
39€ô 
3630 
lôjao 
3(»&t, 00 
'-*3© 
0»iaifc 
ciuM© 
r»2 iöi0 
3410 
SAH 
3770 
•!" -icW 
•laide 
lf/^0 
3SÏ2&OÖ 
^/JW-«52 3>9ü 
34ÖO 
3 4 U  
3fi>0 
"98f61 
9M& 
'S4#o& 
'9S«ai 
©»m 
!0,2S 
*6,53 
33,09 
"96,41 
9T»4T 
'93,30 
Wl$9l 
404»27 
9fi»8& 
96,51 
3^04 
3Ï>,9S 
86,31 
93*0ô 
fOwj 
33,10 S.glHptaWW«r 
3Sso^ 
96,18 
07,46 
36* ;3 
1,73 
•' 0t3> 
' l,a£ 
0,3.0 
0,27 
0,35 
' 0,66 
a,ei 
o»g* 
0.17 
X#S4 
X#4H 
7,78 
1,«ui «S« 
le1. ,53 
*» , j»»L mSSanSW» 
3,12 
2,3ö 
9.J1 
1.25 
4 f i>£ 
4f 23 
"i9m 
1,41 ivtegaofemteaigifcg 
ii,8$ 
â,57 
5,->3 
1 •* .<? 
'£,23 
'0,33 
1,46 MBB^Msaisiwaiai 
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3,73 SsSSSafcs-«»»: 
£>,SJ? 
V>3 
4,14 
2,2^ 
1,12 Ä,Jt> 
â#M® 
n$m 
3^72,.oo 
4'?if,ya 
94,-tKJ *7 03 
x^,-y4 
3»79 
tatelu nt&eltjts mt in** 
gôe'iîWgÉ ®a sômâ >mt fc#-* 
i#icfc js*t oppwvi&idea# 
^roeiexiä© &&&*&* 1« Bs« 
«tOTjlß 
**od£3a« 2 •« $ «» iSj-se« 
(troo^di #11, àn*l&« énkele 
'a#90twitje8 fetglmi§& 
bmin te fclearen« 
'H#via© 
^.drêdaâa*# 2*3» iîw 
.„.ÂiîfÔôÂÔ 40 * fcr»*»» sij. 
assea» $99* i-MiXsmX &p 
d# seiiil ^s» l>i| C 35- px-
<l«ee ést»« sim#l© 
trom g«r milan. ncux il® 
9*mt* m^LBl® "ma ing9~ 
àt&egA« -;.#«;r 8**ii^ •S a?':lsî v&ê •its nx. 
i;!"\.! «n gn b©d*» 
nsftsl^jas is v*s*î«? 
,-;nKJ4 
ti'ofve«« vmX Wd» 
m'I öp ê© ntmlt,jm m 
'mmm® "îeo "rslj &&«vlg; 
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H®nä©mentsproef 
Druiven? Blaok Alicante 1952 - 1953. 
fid. 
7/l-,53 
Som 
Gemiâ* 
delde 
20 en 21 
Jan» » 53 
Som 
O-said-
netto 
"begin 
gewicht 
gaaf r@t ge¥/*verl* Kwaliteit 
3520 94,12 1,88 3,95 
3610 95,40 1,55 2,96 
3670 84,93 2,86 12,13 
3410 91,00 6,19 2,75 
3580 91,31 4b 58 4,02 
17790 456,76 17,06 25,8? 
3558 j 00 91,39 3', 41 5,17 
3650 86,96 8*99 4,00 
3700 83,70 13?16 3,11 
3700 31*03 6,00 2,95 
3420 ••93 »63 3,10 3,22 
3590 97,39 8933 . 4,37 
16060 442,62 39»58 17,65 
delde 3612,00 88,52 7,92 3,53 
2/2-*53 3510 74,53 15,95 9,52 
3600 86 g 06 3,67 ' 5,22 
3470 82,74 9,94 7,26 
3530 66,46 20,20 13,31 
3420 73,89 12,19 13,86 
Som 17530 393*68 66,95 49,17 
ûeiaiâ®-
deldé 3506-, 00 76-, 73 13,39 9,S3 
Indroging hoofdas toege­
nomen tot soms over de 
gehele troa. Somraig® tros 
sen en steeltjes met veel 
ecliiimel:'bedekt. B©s aë®' 
al stevig* lîot neemt toe. 
+ opruijüing 15 kistjes tc 
taal 5755 gram rot. 
Bruinverkleuring van stee 
tjes neemt toe evenals 
soliiimael-ö'ï'osi. leasen 
vrij stevig; weinig indro» ging'. Smaak vrij g ©ei, àar, 
âe punt wat zuur. Svali-
teit is nu zemr slecht ge 
worden door te veel aohta 
mei en rot. 
Kwaliteit nu zeer slecht 
door verdroogd® stseltjês 
en schimmel. Bessen later 
gemakkelijk lo© van de 
st®#!,, Ki..jn t© lang be­
waard* 
Coll.I w/v 
i 
